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DIAN LESTARI WIDIYASTUTI 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besamya kejadian toksopiasmosis 
melalui deteksi kista Toxoplasma gondii pada daging ayam di beberapa pasar kota 
Surabaya serta lmtuk mengetahui perbedaan kejadian toksoplasmosis pada daging 
ayam ras dan daging ayam buras di beberapa pasar kota Surabaya yang 
diinolukasikan pada meneit. 
SejurnIah 50 ekor ayam dewasa yang terdiri dari 25 ekor ayam ras dan 25 
ekor ayam buras diambil dari beberapa pasar di kota Surabaya. Setelah 
disembelih setiap ekor ayam diambil sebagian dagingnya kemudian hasH masing­
masing suspensi daging tersebut diinokulasikan pada dua ekor meneit seeara intra 
peritoneal. Tujuh hari pasea infeksi diperiksa adanya 7: gondii stadium takizoit 
dari eairan intra peritoneal meneit, kemudian setelah satu bulan pasea infeksi 
diperiksa adanya stadium kista dari otak meneit. 
Hasil persentase kejadian menunjukkan bahwa dari 50 ekor ayam yang 
diperiksa 24 % (enam ekor ayam ras) dan 12 % ( tiga ekor ayam buras) dengan 
total 18 % ( sembilan ekor ayam ) positifterhadap toksoplasmosis. Analisis yang 
digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan uji Chi-kuadrat dan 
menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang nyata (p>O,05) antara kejadian 
toksoplasmosis antara ayam ras dan ayam buras. 
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